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In deze bijdrage berichten we over een aantal recente ontwikkelingen in de 
Europese Unie. We komen nog even terug op het Pact van Amsterdam dat 
onder het Nederlandse EU-Voorzitterschap in juni werd goedgekeurd. De 
boodschap van het de bijeenkomst van het Comité van de Regio’s van begin 
juli komt ook aan bod. Aansluitend lichten we twee nieuwe Europese finan-
cieringsinstrumenten voor stadsontwikkeling toe. Daarna besteden we aan-
dacht aan de recente State of the Union van Commissie Voorzitter Juncker. 




van Amsterdam ondertekend. Het Pact moet bijdragen aan een nieuwe samenwerkings-
PHWKRGHWXVVHQOLGVWDWHQGH(XURSHVH&RPPLVVLH(8LQVWHOOLQJHQORNDOHHQUHJLRQDOH
overheden.
Deze nieuwe methode is gericht op het in kaart brengen en aanpakken van knelpunten in 
de regelgeving. Steden hebben hier ook een belangrijke rol in. Binnen de partnerschap-
pen moet gekeken worden hoe verschillende complexe problemen door steden opgelost 
NXQQHQZRUGHQPHWRQGHUVWHXQLQJYDQ(XURSHHVEHOHLG
Het pact van Amsterdam richt zich op vier thema's: huisvesting, stedelijke armoede, 
luchtkwaliteit en de integratie van migranten.
Ook werd er een werkmethode afgesproken. Voor elk van de vier thema's wordt een part-
QHUVFKDSLQJHVWHOGPHWppQ(XURSHVHVWDGDOVYRRUWUHNNHU+HWSDUWQHUVFKDSPDDNWHHQ
DFWLHSODQZDDULQVWDDWKRH(XURSHHVEHOHLGZHWHQUHJHOJHYLQJHQ¿QDQFLHULQJPRHWHQ
worden aangepast om steden meer armslag te geven bij het oplossen van problemen.
Amsterdam neemt de voortrekkersrol bij de integratie van migranten. Ook neemt Nederland 




(smart, green en inclusive cities),
Ŷ het in kaart brengen van de al bestaande initiatieven van de Commissie
Ŷ KHWLGHQWL¿FHUHQYDQGHDODDQZH]LJHVSHOHUVQHWZHUNHQHQSODWIRUPV
'H(XURSHVH&RPPLVVLH]DOYRRUDOHHQRQGHUVWHXQHQGHLQIUDVWUXFWXXUJDDQRQWZLNNHOHQ









der worden uitgewerkt tijdens het huidige Slovaakse en het toekomstige Maltese voor-
zitterschap. Tijdens deze voorzitterschappen zullen er mogelijke nieuwe partnerschappen 
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Unie heeft overgenomen. Het centrale thema van de tweedaagse bijeenkomst was 









over plannen om hen daarbij te steunen en begeleiden.
Voorzitter Markkula en vicevoorzitter Katainen waren het erover eens dat de thematische 
partnerschappen, die van start zijn gegaan in het kader van de stedelijke agenda van de 
(8VWHGHQGHNDQVELHGHQRPQLHXZHLQYHVWHULQJVSODWIRUPVRSWH]HWWHQZDDURSSURMHFWHQ
NXQQHQZRUGHQJHEXQGHOG'DWNDQRSVHFWRUDOHEDVLVGZ]HQHUJLHHI¿FLsQWLHVWHGH-
lijke mobiliteit, enz.) of door strategische projecten samen te brengen die van invloed 
]LMQRSHHQVSHFL¿HNVWHGHOLMNJHELHG
Nauwere samenwerking tussen lokale en regionale overheden en investeringspartners 




ten in kaart brachten en goede praktijken uitwisselden.
Bron: KWWSFRUHXURSDHXQOQHZV3DJHVERRVWLQYHVWPHQWSODQDVS[




door moeten startende ondernemingen en promotoren van stadsontwikkelingsprojecten 
JHPDNNHOLMNHUWRHJDQJNULMJHQWRW¿QDQFLHULQJ
De Commissie moedigt de lidstaten aan om in de periode 2014-2020 dubbel zoveel investe-
ULQJHQYDQGH(XURSHVHVWUXFWXXUHQLQYHVWHULQJVIRQGVHQ(6,IRQGVHQLQGHYRUPYDQ
¿QDQFLHULQJVLQVWUXPHQWHQ]RDOVOHQLQJHQNDSLWDDOLQEUHQJHQJDUDQWLHVDDQWHELHGHQZDW











een snelle uitrol. Meer informatie over de veranderingen met betrekking tot het gebruik 
YDQGH(6,IRQGVHQYLD¿QDQFLHULQJVLQVWUXPHQWHQLQKHWNDGHUYRRULVKLHU
beschikbaar.
Top rond ‘investeren en 
verbinden’






lokale en regionale 
overheden
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,QGHSHULRGH]DOPHHUGDQPLOMDUGHXURXLWGH(6,IRQGVHQYLD¿QDQFLH-
ringsinstrumenten worden ingezet. De Commissie biedt ondersteuning aan de beheers-
autoriteiten en andere belanghebbenden, met name door de lancering in januari 2015 
YDQKHWRQOLQHSODWIRUP¿FRPSDVVLQVDPHQZHUNLQJPHWGH(XURSHVH,QYHVWHULQJV-
bank. Dit platform biedt praktische knowhow en leerinstrumenten met betrekking tot de 
¿QDQFLHULQJVLQVWUXPHQWHQ
(UEHVWDDQDOGULHLQVWUXPHQWHQYDQGH]HDDUG
Ŷ de risico-delende lening, waarbij het risico wordt gespreid over publieke en particuliere 
middelen, en
Ŷ de geplafonneerde portefeuillegarantie, waarbij publieke middelen als waarborg 
tegen wanbetaling dienen in de kredietportefeuille van banken.
Ŷ GHUHQRYDWLHOHQLQJYRRUSURMHFWHQRSKHWJHELHGYDQHQHUJLHHI¿FLsQWLHHQKHUQLHXZEDUH
energie in de woningbouwsector.




omvang van de investeringen, publieke en particuliere middelen samen, kan oplopen tot 
PLOMRHQHXURSHURQGHUQHPLQJ,QGHSHULRGHZDV6$6-(5(0,(LQGH)UDQVH
regio Languedoc-Roussillon een voorbeeld van een dergelijke co-investeringsfaciliteit, 
ZDDUELMPLGGHOHQYDQKHW(XURSHHV)RQGVYRRUUHJLRQDOHRQWZLNNHOLQJ()52ZHUGHQ
gebruikt om particulier kapitaal aan te trekken en te investeren in kleine en middelgrote 
hightech-ondernemingen in de regio.
De stadsontwikkelingsfondsen ondersteunen duurzame stedelijke projecten op gebieden 
]RDOVRSHQEDDUYHUYRHUHQHUJLHHI¿FLsQWLHHQGHRSZDDUGHULQJYDQVWHGHOLMNHJHELHGHQ
'HSURMHFWHQPRHWHQ¿QDQFLHHOKDDOEDDU]LMQHQGHHOXLWPDNHQYDQHHQJHwQWHJUHHUGHVWUDWH-
gie voor duurzame stadsontwikkeling. De totale omvang van de investeringen, publieke 
en particuliere middelen samen, kan oplopen tot 20 miljoen euro per project. De steun zal 
ZRUGHQYHUVWUHNWLQGHYRUPYDQHHQOHQLQJHQIRQGVGDWZRUGWEHKHHUGGRRUHHQ¿QDQFL-
HHOLQWHUPHGLDLUHQZRUGWVDPHQJHVWHOGXLWPLGGHOHQYDQGH(6,IRQGVHQHQWHQPLQVWH
30 % particulier kapitaal.
Bron: KWWSHFHXURSDHXUHJLRQDOBSROLF\HQIXQGLQJ¿QDQFLDOLQVWUXPHQWV
KWWSZZZHLERUJSURMHFWVVHFWRUVXUEDQGHYHORSPHQWLQGH[KWP
Staat van de Unie 2016
Naar een beter Europa – een Europa dat ons beschermt, 









de Unie gaat verlaten.
Voorzitter Juncker hanteerde ook het perspectief dat de wereld op de Unie toeziet en dat 


















antwoord op diverse 
vragen




















kapitaalmarkten-unie te versnellen. De Commissie stelt u vandaag een concreet stappen-
plan voor in deze richting."
"Vandaag lanceren we een ambitieus plan voor investeringen in Afrika en onze buurlanden, 
dat in staat is ongeveer 44 miljard euro aan investeringen te mobiliseren. Dat bedrag kan 
tot 88 miljard euro stijgen als de lidstaten eraan bijdragen."
:LM]XOOHQRQ]HJUHQ]HQEHYHLOLJHQPHWGHKXOSYDQGHQLHXZH(XURSHVHJUHQVHQNXVW-
wacht. Ik wil vanaf oktober minstens 200 grenswachters en 50 extra voertuigen zien aan 
de buitengrenzen van de Bulgarije."
2PGHHHQKHLGYDQGH(XURSHVHYHLOLJKHLGWHJDUDQGHUHQPRHWGH(XURSHVHGHIHQVLH 




Voorzitter Juncker kondigde ook een visie voor de langetermijn aan en zei daarover.
“De Commissie komt in maart 2017, op tijd voor de zestigste verjaardag van de Verdra-
gen van Rome, met een witboek waarin zij zo’n visie op de toekomst zal uiteenzetten. 
Daarin komt aan de orde hoe de economische en monetaire unie kan worden versterkt en 





leiding geeft. Iemand die een antwoord geeft op de problemen van onze tijd.
(XURSDNDQJHHQWRXZWUHNNHQJHEUXLNHQ±KHWZHUNWDOOHHQDOVZHDOOHPDDOGH]HOIGHNDQW
RSJDDQGH(8LQVWHOOLQJHQGHQDWLRQDOHUHJHULQJHQHQGHQDWLRQDOHSDUOHPHQWHQ:LM
moeten, op een beperkt aantal terreinen waar een gemeenschappelijke oplossing dringend 
nodig is, opnieuw laten zien dat dat mogelijk is.
,NVWHOGDDURPHHQSRVLWLHYHDJHQGDYRRUPHWFRQFUHWH(XURSHVHPDDWUHJHOHQYRRUGH
komende twaalf maanden.
Omdat ik geloof dat de komende twaalf maanden beslissend zijn om van de Unie weer 
een Unie te maken. Om de tragische scheidslijnen tussen oost en west die de afgelopen 
maanden zijn ontstaan, te overbruggen. Om aan te tonen dat we snel en beslist kunnen 
KDQGHOHQDOVKHWHUHFKWRSDDQNRPW2PGHZHUHOGWHODWHQ]LHQGDW(XURSDQRJVWHHGVLQ
staat is eensgezind op te treden.



























beschikken over een gelijk speelveld. Hij bedoelt hier o.m. mee er sociale rechtvaardigheid 
JHFUHsHUGPRHWZRUGHQYRRULHGHUHHQHQVWHOWKLHUELMPDDWUHJHOHQYRRUWHUEHVFKHUPLQJ




tie dringen in alle aspecten van ons leven door.
%LMGH&RPPLVVLHVWHOWPHQRPYRRURPHON(XURSHHVGRUSHQLHGHUHVWDGWHJHQ
te voorzien vrije, draadloze internettoegang in de omgeving van de voornaamste centra 
YDQKHWRSHQEDUHOHYHQ+HW,QYHVWHULQJVSODQYRRU(XURSDYDQPLOMDUGHXURGDWQRJ
maar 12 maanden geleden in het Parlement werd goedgekeurd, heeft in zijn eerste jaar 
al 116 miljard euro aan investeringen opgeleverd, van Letland tot Luxemburg. Daarbij 















grenzen.Deze werd formeel opgericht door het Parlement en de Raad, slechts negen 
maanden nadat de Commissie dit voorstelde.
Onze grenzen zullen ook verdedigd worden door iedereen die de grens overschrijdt te 
onderwerpen aan strenge controles. Deze worden eind van dit jaar worden goedgekeurd. 
7HONHQVZDQQHHULHPDQGGH(8ELQQHQNRPWRIYHUODDW]DOZRUGHQJHUHJLVWUHHUGZDQQHHU




veiliging houdt ook in dat voorrang moet worden gegeven aan uitwisseling van informatie 
HQLQOLFKWLQJHQ'DDUWRHZRUGW(XURSROYHUVWHUNWGRRUKHWUXLPHUHWRHJDQJWHELHGHQWRW
databanken en door het meer middelen te verschaffen zodat het daadwerkelijk als een 
terreurbestrijdingseenheid kan optreden.
Tot slot pleit Juncker voor gemeenschappelijke militaire middelen, die in sommige gevallen 
HLJHQGRP]LMQYDQGH(8HQXLWHUDDUGYROOHGLJFRPSOHPHQWDLU]LMQWRYGH1$92+HW
LVGXLGHOLMNJHEUHNDDQVDPHQZHUNLQJRSGHIHQVLHJHELHGNRVW(XURSDMDDUOLMNVWXVVHQ
en 100 miljard euro, afhankelijk van de betreffende gebieden. We zouden dat geld voor 
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Zo benadrukt hij dat gemaakte beloftes nagekomen dienen te worden en dat we sneller moe-
WHQKDQGHOHQ0DDUppQYRRUEHHOGLVGH2YHUHHQNRPVWYDQ3DULMVZDDU(XURSDEHPLG-
GHOGHELMKHWDOOHUHHUVWHMXULGLVFKELQGHQGHPRQGLDOHNOLPDDWDNNRRUG+HWZDV(XURSD
dat de collectieve ambitie heeft gemobiliseerd die de Overeenkomst van Parijs mogelijk 
PDDNWH+HWNRVW(XURSDQXHYHQZHOPRHLWHRP]LMQOHLGHQGHUROWHYHUYXOOHQHQDOVHHQ
YDQGHHHUVWHQRQ]HRYHUHHQNRPVWWHUDWL¿FHUHQ7RWQXWRHKHEEHQDOOHHQ)UDQNULMN2RV-
tenrijk en Hongarije dat gedaan.
2RNGH(XURSHVHLQVWHOOLQJHQPRHWHQKXQYHUDQWZRRUGHOLMNKHLGQHPHQ'H&RPPLVVLH




toegevoegde waarde kan zorgen en resultaten kan boeken.
Verantwoordelijkheid nemen betekent ten slotte ook dat er verantwoording afgelegd wordt 




Naar aanleiding van de State of the Union 2016 bracht de Commissie op 14 september 
YHUVODJXLWRYHUGHYRUGHULQJHQRSKHWYODNYDQEHWHUHUHJHOJHYLQJGLHGH(XURSHVHEXUJHUV
tastbare voordelen opleveren en waarmee we de gemeenschappelijke uitdagingen waar-
PHH(XURSDZRUGWJHFRQIURQWHHUGEHWHUNXQQHQDDQJDDQ
Aan het begin van haar mandaat stelde de Commissie-Juncker dat zij verandering zou 
brengen in wat zij doet en hoe zij dit doet, door zich toe te spitsen op onderwerpen die 
werkelijk van belang zijn voor mensen, doortastend te zijn in belangrijke zaken waar 
(XURSHVHPDDWUHJHOHQKHWPHHVWQRRG]DNHOLMN]LMQHQGRRUGHOLGVWDWHQYULMWHODWHQKXQ
verantwoordelijkheid op te nemen als nationale maatregelen passender zijn.
'RRUWDVWHQGKHLGLQEHODQJULMNH]DNHQEHWHNHQWRRNGDWGH(8QLHXZHRPVWDQGLJKHGHQRI
dringende kwesties moet aankunnen door snel in actie te komen, zoals bv. het geval was 
bij de migratiecrisis. De Commissie heeft in recordtempo initiatieven uitgewerkt, met 
HPSLULVFKRQGHUERXZGHDQDO\VHVYDQGHLPSDFWHUYDQ
Betere regelgeving is een gedeelde agenda die aanhoudende inspanningen vereist van 
DOOH(8LQVWHOOLQJHQHQGHQDWLRQDOHUHJHULQJHQPHWRRNUHJLRQDOHHQORNDOHRYHUKHGHQ
De Commissie bevestigde op 14 september haar engagement voor de agenda voor betere 
UHJHOJHYLQJHQVFKHWVWHGHYROJHQGHSULRULWHLWHQ
Ŷ Koers houdenKHWZHUNSURJUDPPDYDQGH&RPPLVVLHYRRUEOLMIWJHULFKWRSHHQ
beperkt aantal zorgvuldig gekozen initiatieven die onze 10 politieke prioriteiten goed 
ZHHUJHYHQHQHHQDQWZRRUGELHGHQRSGHXLWGDJLQJHQZDDUPHHGH(8PRPHQWHHO




ervoor te zorgen dat de Commissie niet uitsluitend bevoegd is, terwijl de lidstaten 




Ŷ Rapportage over lastenKHWHHUVWHµMDDUOLMNVODVWHQRYHU]LFKW¶ZRUGWGRRUGH&RP-
missie gepresenteerd als onderdeel van het nieuwe inter-institutioneel akkoord over 
beter wetgeven.
Ŷ Betere handhavingGH&RPPLVVLHNRPWPHWHHQPHGHGHOLQJRYHUGHWRHSDVVLQJ
van het recht van de Unie met het oog op een doeltreffende toepassing, uitvoering en 
handhaving.
Ŷ DoortastendheidLQEHODQJULMNH]DNHQUHVXOWDWHQ
De Commissie heeft de omvang van haar jaarlijkse werkprogramma’s drastisch geredu-
FHHUG]RZHOLQDOVLQZDUHQHUVOHFKWVQLHXZHSULRULWDLUHLQLWLDWLHYHQHQ
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de buitengrenzen, klimaatbescherming, innovatie via een digitale interne markt, de energie- 
unie, en de strijd tegen belastingontduiking en -ontwijking.
2RNGHFRQVHTXHQWHQDOHYLQJYDQ(8ZHWJHYLQJLVEHODQJULMNYRRUGHEXUJHUV'H
Commissie legt bijzondere nadruk op inbreuken die de verwezenlijking van belangrijke 
EHOHLGVGRHOVWHOOLQJHQYDQGH(8LQEHODQJULMNHPDWHKLQGHUHQ
De Commissie heeft de afgelopen twee jaar 90 wetsvoorstellen ingetrokken die in het 
wetgevingsproces geblokkeerd waren geraakt, 32 achterhaalde wetten ingetrokken en 
103 gebieden bepaald waarop de regelgeving eenvoudiger kan.
'HRSULFKWLQJYDQKHW5H¿WSODWIRUPKHHIWQDWLRQDOHRYHUKHGHQHQEHODQJKHEEHQGHQPHHU
inspraak gegeven in onze vereenvoudigingsagenda. Op een speciale website kunnen 
EHODQJKHEEHQGHQKXQVWDQGSXQWRYHU(8ZHWJHYLQJJHYHQHQYHUEHWHULQJHQDDQGUDJHQ
2SKHWSODWIRUPLVDORYHUOHJJHSOHHJGRYHUPHHUGDQLGHHsQHQGH&RPPLVVLHKHHIW
al 17 adviezen ontvangen met concrete suggesties over uiteenlopende onderwerpen. De 
Commissie brengt in het werkprogramma voor 2017 verslag uit over de geplande follow-up. 
%HOJLsQHHPWRRNGHHODDQKHW5H¿WSODWIRUPYLDHHQYHUWHJHQZRRUGLJHUYDQKHWIHGHUDOH
0LQLVWHULHYDQ(FRQRPLHGLHRRNGHJHZHVWHQUDDGSOHHJWYRRUGH5H¿WZHUN]DDPKHGHQ
Sinds mei 2015 heeft de Commissie een aantal maatregelen genomen om alle belang-
hebbenden meer actieve inspraak te geven bij de voorbereiding van nieuwe initiatieven 
en de evaluatie van bestaand beleid. Dit is een keerpunt, want stakeholders en gewone 
burgers kunnen nu online feedback geven over gepland beleid, deelnemen aan openbare 
raadplegingen via internet, commentaar geven op voorstellen van de Commissie en op 
toepassingswetgeving vóór de Commissie deze kracht van wet geeft.
Met het oog op een betere onafhankelijke kwaliteitscontrole van de effectbeoordelingen 
van de Commissie is de vroegere Raad voor effectbeoordeling op 1 juli 2015 vervangen 





De Verklaring van Bratislava
2SVHSWHPEHUNZDPHQGHWRSSROLWLFLYDQGHOLGVWDWHQ*URRW%ULWWDQQLsZDV
er niet bij wegens de Brexit-uitslag) bijeen op een kritiek moment. De top was gewijd 
DDQHHQJH]DPHQOLMNHGLDJQRVHYDQGHKXLGLJHVWDDWYDQGH(XURSHVH8QLHHQHHQEHVSUH-
king van onze gemeenschappelijke toekomst.
De in Bratislava aangenomen verklaring stelt o.m.
³+RHZHOppQODQGKHHIWEHVORWHQHUXLWWHVWDSSHQEOLMIWGH(8YRRURQVGHRYHUEOLMYHQGH
OLGVWDWHQRQPLVEDDU1DGHRRUORJHQHQGHGLHSHNORYHQRSRQVFRQWLQHQWVWRQGGH(8
garant voor vrede en democratie en bracht zij onze landen welvaart. Voor veel landen en 
regio's erbuiten zijn dergelijke verworvenheden nog lang geen realiteit. Wij zijn vastbe-
VORWHQRPYRRUWERXZHQGRSGH]HJH]DPHQOLMNHJHVFKLHGHQLVYDQGH(8PHWOLGVWDWHQ
HHQVXFFHVYHUKDDOWHPDNHQ´
In Bratislava werd een algemeen debat gevoerd over de belangrijkste prioriteiten voor 
GHNRPHQGHPDDQGHQ2SEDVLVGDDUYDQKHEEHQGHYRRU]LWWHUYDQGH(XURSHVH5DDGKHW
voorzitterschap van de Raad en van de Commissie het volgende werkprogramma voorge-
steld, het ‘stappenplan van Bratislava’.
Het stappenplan van Bratislava
Ŷ 0HQLVYDVWEHVORWHQRPHHQVXFFHVWHPDNHQYDQGH(8PHW
Ŷ (U]LMQYHHOJHPHHQVFKDSSHOLMNHXLWGDJLQJHQPHQVHQ]LMQEH]RUJGRDGRRUPLJUDWLH
terrorisme en economische en sociale onzekerheid. Men ziet de noodzaak om deze 
zaken de komende maanden als prioriteit aan te pakken
Ŷ 'RRUVDPHQWHZHUNHQ]DOGH(8LQVWDDW]LMQGH]HXLWGDJLQJHQDDQWHJDDQ0HQ
os vastbesloten om ook gemeenschappelijke oplossingen te vinden voor aangelegen-
heden waarover er verdeeldheid is; het heeft hier en nu prioriteit om eenheid te tonen 
Naleving
Vermindering 
van regeldruk en 
bureaucratie







Algemene diagnose en 
doelstelling
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en te zorgen voor politieke controle over de ontwikkelingen om onze gemeenschap-
pelijke toekomst op te bouwen
Ŷ (ULVHHQQRRG]DDNRPGXLGHOLMNWH]LMQRYHUZDWGH(8NDQGRHQHQZDWDDQGHOLG-
staten is om te doen.
Migratie en buitengrenzen
Ŷ Nooit toelaten dat wij weer teruggaan naar de ongecontroleerde stromen van vorig 
jaar, en het aantal irreguliere migranten verder terugbrengen
Ŷ Zorgen voor volledige controle van onze buitengrenzen en terugkeren naar Schengen
Ŷ 'H(8FRQVHQVXVRYHUKHWPLJUDWLHEHOHLGRYHUGHODQJHWHUPLMQYHUEUHGHQHQKHW
verantwoordelijkheids- en solidariteitsbeginsel toepassen
1] 0HWYROOHRYHUWXLJLQJXLWYRHULQJJHYHQDDQGH(87XUNLMHYHUNODULQJHQYRRUWJH]HWWH
steun aan de landen van de Westelijke Balkan.
2] Heden bereidheid bij een aantal lidstaten om onmiddellijke bijstand te bieden ter ver-
sterking van de bescherming van de grens van Bulgarije met Turkije, en verder steun 
bieden aan andere staten in de voorste linie.
@ 9yyUKHWHLQGYDQKHWMDDUYROOHGLJHVQHOOHUHDFWLHFDSDFLWHLWYDQGH(XURSHVHJUHQV
en kustwacht, die nu wettelijk is bekrachtigd.
4] Migratiepacten voor samenwerking en dialoog met derde landen met als doel dat de 
illegale migratiestromen afnemen en de terugkeercijfers toenemen, ter beoordeling 
YDQGH(XURSHVH5DDGLQGHFHPEHU
@ %OLMYHQWRHZHUNHQQDDUHHQEUHGHUH(8FRQVHQVXVZDWEHWUHIWKHWPLJUDWLHEHOHLGRYHU
de lange termijn, mede in verband met de manier waarop het verantwoordelijkheids- 
en het solidariteitsbeginsel in de toekomst moeten worden toegepast.
Interne en externe veiligheid
9RRUGHLQWHUQHYHLOLJKHLGLVGHGRHOVWHOOLQJDOOHVLQKHWZHUNVWHOOHQRPGHOLGVWDWHQWH
steunen bij het waarborgen van de interne veiligheid en het bestrijden van terrorisme.
1] Geïntensiveerde samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de veiligheidsdien-
sten van de lidstaten.
2] De noodzakelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat iedereen, ook onderda-
QHQYDQ(8OLGVWDWHQGLHGHEXLWHQJUHQ]HQYDQGH8QLHRYHUVFKULMGWZRUGWJHWRHWVW










uitvoering op veiligheids- en defensiegebied en over de vraag hoe de mogelijkheden 
van de Verdragen beter benut kunnen worden, met name wat vermogens betreft.
2] Onmiddellijk beginnen aan de uitvoering van de gezamenlijke verklaring met de NAVO.
Economische en sociale ontwikkeling, jongeren
9RRUGH]HWKHPD¶VLVGHGRHOVWHOOLQJHHQYHHOEHORYHQGHWRHNRPVWVFKHSSHQYRRULHGHUHHQ
onze levenswijze veiligstellen en de jongeren betere kansen bieden.
1] ,QGHFHPEHUNRPWHUHHQEHVOXLWRYHUGHXLWEUHLGLQJYDQKHW(XURSHHV)RQGVYRRU
strategische investeringen in het licht van een evaluatie
@ 'H(XURSHVH5DDGYDQYRRUMDDU]DOHHQEDODQVRSPDNHQYDQGHYRRUXLWJDQJPHW
GHUHVXOWDWHQYDQGHYHUVFKLOOHQGHVWUDWHJLHsQYRRUGHHHQJHPDDNWHPDUNWZDDURQGHU
de digitale eengemaakte markt, de kapitaalmarktenunie, de energie-unie)
@ 'H(XURSHVH5DDGYDQRNWREHUPRHWEHSDOHQKRHZHYRRUHHQUREXXVWKDQGHOVEHOHLG
kunnen zorgen dat de vruchten plukt van open markten en tegelijkertijd ook rekening 
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Volgende stappen
,QGHYHUNODULQJHQJDJHUHQGH(8WRSSHUV]LFKRPGHEHORIWHQZDDUWHPDNHQ'DWEHWHNHQW




Bratislava is het begin van een proces. De komende formele bijeenkomsten van de 
(XURSHVH5DDG]XOOHQGHJHOHJHQKHLGELHGHQYRRUHHQFRQFUHWHIROORZXSYDQGHKLHU
genoemde thema's. De leiders van de 27 zullen begin 2017 informeel bijeenkomen in 
Valletta. Tijdens de viering in maart 2017 van het 60-jarige jubileum van de Verdra-
gen van Rome zullen de leiders aldaar de gelegenheid te baat nemen om het in Bratislava 





Publicatiedatum 05 augustus – 13 oktober 2016
Steden en gemeenten
10/08/2016 27 november 2015 – Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering 
van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergun-
ning±(UUDWXPEO— Vertaling van de formulieren naar het 
Frans.
12/08/2016 1 juli 2016 – Besluit van de Vlaamse Regering houdende werkings-
subsidies aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de 
beleidsperiode 2016-2020 en aan intergemeentelijke samenwer-
kingsverbanden voor de uitvoering van een lokaal cultureel- 
erfgoedbeleid voor de periode 2018-2020, bl. 52077 — voor de 
periode 2018-2020 worden geen werkingssubsidies toegekend aan 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.
19/08/2016 24 juni 2016 – Decreet houdende de regels voor de vrijwillige 
samenvoeging van gemeenten en tot wijziging van het decreet 
van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en 
de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds, van het Gemeente-
decreet van 15 juli 2005, van het Provinciedecreet van 9 december 
2005 en van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, 
bl. 52554. O.a. samenvoeging van gemeenten: voorwaarden; proce-
dure: lopende zaken; algemene principes; verkiezing en installatie 
van de gemeenteraad van de nieuwe gemeente; bepalingen over het JHPHHQWHSHUVRQHHOEHSDOLQJHQRYHUSODQQLQJ¿QDQFLHHOEHKHHUHQ¿VFDOLWHLW²6DPHQYRHJLQJYDQGHRSHQEDUHFHQWUDYRRUPDDW-
schappelijk welzijn: algemene bepalingen; installatie van de raad 
voor maatschappelijk welzijn van de nieuwe gemeente; bepalingen RYHUKHW2&0:SHUVRQHHOEHSDOLQJHQRYHUSODQQLQJHQ¿QDQFLHHO
beheer — Financiële bonus — Wijzigingsbepalingen — Dit decreet ZRUGWDDQJHKDDOGDOVKHWGHFUHHW9ULMZLOOLJH6DPHQYRHJLQJYDQ
Gemeenten van 24 juni 2016.
1 juli 2016 – Decreet tot wijziging van de regelgeving voor ruimte-
lijke uitvoeringsplannen teneinde de planmilieueffectrapportage 
en andere effectbeoordelingen in het planningsproces voor ruimte-
lijke uitvoeringsplannen te integreren door wijziging van diverse 
decreten, bl. 52571— Wijziging van: DABM, Natuurdecreet, VCRO, 
Vlaamse Codex Fiscaliteit (enkel aanpassing van verwijzingen), 
Landinrichtingsdecreet, Handhavingsdecreet op de omgevingsver-
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